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KNIHA DO VLAKU
projekt Městské knihovny Mikulov
KNIHOBUDKY      INSPIRACE
Praha, Frenštát pod Radhoštěm, 
Chrášťany, Olomouc
Tábor
Čtenářská tramvaj
Knihovna Jiřího Mahena Brno
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Starosta Mikulova
Rostislav Koštial
Reklama
Prestiž
Dobrý nápad
Zviditelnění
České dráhy, Město Mikulov, 
Městská knihovna Mikulov
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU
CIMBÁLOVÁ MUZIKA KOLÍK
INFORMACE V TISKU
Založení facebook stránek
ZPRÁVY 
ROZHLAS
TELEVIZE
ČT – DOBRÉ RÁNO
 Vrací se knihy? Ne
 Vandalové? Ne
 Nepořádek? Ne
 Problémy? Ne
 Cestující? Ano
 Sklad? Ano
 Budeme pokračovat? ANO, ANO, ANO, ANO,      
ANO, ANO, ANO, ANO
OTÁZKY
SPOLUPRACUJÍ
 SKIP – Mgr. Roman Giebisch, PhD.
 ČD
 42 KNIHOVEN
 FUNGUJE  20 KNIHOVNIČEK 
 DOBROVOLNÍCI
 DÁRCI
 OCHOTNÍ KNIHOVNÍCI


KAŽDÁ KNIHA 
SI NAJDE SVÉHO 
ČTENÁŘE.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA MIKULOV
AUTORKA PROJEKTU A PREZENTACE
ILONA SALAJKOVÁ
Mikulov 2015
